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提 要 丈章通过 对大 童 统计数据 的分
析
,
探讨 了 美国 人 口 和 就业机会 向 郊 区
的 艾延
,
对 于 大 都 市地 区 交通状 况与 土
地利 用 方式的 影响
。
这种 影响 表 现在 两




刹激 了 家庭对 汽车的 常求
,
造成 交 通 的
拥堵 和环境 的 污染 二是 由 于人 口 和 制
造业 不 断 迁往 郊 区
,
占用 了 大 的 未开
发土地
,
损害 了 美国人的生 活质
。
关妞词 艾延 交通拥堵 土地 资源
蔓
延 有时是美 国人对郊 区化 的形象称 呼
,
但 两者 的涵 义不 同
。
郊 区化属 于城市化 的客观历史进 程
,
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】叨 邝  ! ∀
经济学家安东尼
·
唐斯从 以往对蔓延 的批 评性研究 中
,
归纳 出对 蔓延的
种描述和理解 新开发地区无 节制地 向郊外扩展 低密度 的居住 区 和商业
区
,





方土地开发利用权力的碎片化 私人机 动车 的利用成为交通 的主导方式
在土地利用上
,
缺乏集中的规划或控制 商业开发地带 的广泛扩散 不 同
地方之 间巨 大的财政收人差距 土地利用 的特 殊类型在不 同区 划 间的分隔













郊 区人 口 的持续增 加
,
从 根本上 改变 了大都市 区 的
人 口 布 局
,
并最 终 全面地 改 变 了郊 区 同 中心城 市 的关系
。
著 名学者哈 里根
 和福格 尔  ! 总结 出导致 郊 区化快速进展 的 个 主要 原 因
美 国人在理智上对城市 的厌恶 在文化心理上偏爱位 于开阔地 带的单户住
宅 在城市 的边界之外有廉价的土地 新 建设 的公路和汽车的普及 与
长期 的低息贷款
,










素对郊 区 的蔓延也起到 了推波助澜的作用
。















文 幸 幼 号 力 《 一侧洲旧戒抖
【作者】罗忍东
,
足 门 大 学公共 事务 学院 刹教授
面 而 澎尽 酬
蔓延与交通拥堵
梁茂信 教授 根据人 口 普查局 的统计数 据和美 国学者 对 年 大选结果 的
国家社会科学基金项 目 编号 时 义抖
, 思东 美国郊 区 的艾延 对交通拥堵与土地资源 流失的分析
研究
,
把二 战后美国郊区化 的进程 分为三个 阶段 年
完成了人口 的郊区 化 年大致完成 了产 业 的郊 区 化



















大都市地 区有 超 过 的 居 民生 活 在 郊区
,
57 % 的工作机会在 郊区
。






















在 居住 地 以 外工 作的 占










单独 驾车上 班 者 占
73 .2 %
,
合伙乘车者占 13 .4 %
,








1 % 的人 在 10






1 % 的人 在 20
一2 9 m in 之间
,











































交 通更 显拥挤 堵
塞
。
在 人 口 与制造 业 从 中心城 市外迁 的高峰阶段
,
即在





46 % 下降至 30%
,
传统 的郊区到 中心城 市的车 流增 长 近一
倍
,













数由 1, 10 万 人猛增 到 2 ,5 o 万人
,
在 总通 勤t 中的比例 由









从 1983 ~l 9 5 年 20 余年
间
,











































即使是年收人低 于 1 万美元 的家庭
,
也有 至
















从 64 % 增 加 到
86 .5 %
,




































从 1982 年 的 17 小时
,
上 升至 2(X) 1 年 的 51h;
2(X) 1 年
,
以)% 的主要公 路系统会 发生拥堵
,
而 198 2 年
比率只有 34 % ; 每天发生交通拥堵的时 间
,
从 19 82 年 4. 5h
,




年 的 49 %
,
上 升到 2(X) l 年 的 印% ;
19 82 年
,
















































































居 民驾车 门后很快便 集中到 了一条
主要道路上
,
















从 1970一 1 9 9 年
,
在全国就业人 口 和驾 车人数均
增加 68%
、
机 动车数量增加 9 %
、




) 增 加 143% 的惰况 下
,
汽车尾 气排放 的污 染物 中
,





性有机成份 (V O C) 下 降了 59 %
.
C O 下降 了 43 %
,
顺粒 物



















衰 , 都市区地城与人口 的扩张
非常大规模
大规模
地 区 时 间 地 城 人 口
扩张 (% ) 增加 (% )
芝加哥 1970 ~ l望筑】 月石门4
*
4
克里夫兰 197 0 ~ 19 则) 3 3
一
1 1
堪萨斯 城 1970 ~ 19则) 1 10 2 9
洛杉矶 1970
~ l99() 2o 45
纽约 1960 . 1985 65 8
费城 197 0~ 19剑) 3 2 2
.
8
圣安东尼奥 1950 年代中期至 19创) 以力 1o
模
匀刃.10
1翎2 1侧肠 1, 臼】 1钾心 1 9贻 么瓦口
注
:
其 中住宅 用 地增长 了 46 %
,
商业 用地增长 了 74 %
。















O m ise an d Ch al en ge of M aj






























圈 1 不 同规徽的城市地 区离峰期 交通 时间指致
注 :城 市地 区人 口 规 模
,
非常大 的在 30 万以 上
;大规模 为 10 0一30
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设 在 田纳西 的交通分析 中心 19 5 年进行 的全 国个人交




由 1983 年的 45km lh
,
提高到 了 19 5 年的 54k
l讥1
。
高速公路系统 的建设 和 改进
,





















据 20 世 纪末期的一项 最保守 的估计
,
如果 因为 机动车





那么 机动车 驾驶者 每行驶 L6 lkm (lm i)
,
要





料的嫩油税要收 6. 6 美元
,









































































































































布奋金斯研究所城市 与大都市 政策中心 20 1 年 发布 的
一份调 查报告 认为
,

















































到 21 世纪的 中叶
,





表 2 反映了美国重要的农业 州
19印一2 (X 刃 年 40 年间农 田损失的速度
。
从表 2 中的统 计数 字可 以 算出
,
2 (X X) 年 的农 田 面积 与
1960 年 相 比
,
佛 罗里达损 失近 4口%
,
新 泽西 和马 里兰均损
失了约 46 %
,
乔治亚和北卡罗来那则减少 了近一半 ; 从全 国
平均数看
,














lan d) 和耕 地 (C o plan d) 减 少 的
同时
,

















用于商业 开发的收益要高 于种植粮 食的收益
,
在农业生产率










国的耕地或基本农 田 (Pri m
e F
arm
lan d) 面积大致保持稳 定
,




































城市用地从 7. 29 万 七口
2
增长至 25 .9 1 万 k时
,
增 幅达 25 5%
;



















证明 了这些被 占用耕地 只
有少t 与城市化有关
。
在 1949一 1 9 2 年期间
,
美国被 占为它
用 的拱地只有 26 % 是因为郊区的扩 张
,















农业人 口 转移到城市非农业领 域和非农 活动的增加
。








































































































区城主义从 芡延 的环境 与社 会成本 来
, 待土地资派的利用
,







【1] 史通 时间指t 汀rav
d T 访能 b d ex ) 是 衡全 文通拥挤状 况的一
个t 化指标
,
是指在工 作 日 内牟流 高峰期 的交通 时问与正常情
况下 交通 时间的比 率
。
史通 时间 指数 为 1 3
,
t 味寿高峰期的
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